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RESUMEN
El meliponario es una estructura con techo, llamada por los mayas como Najil Cab o casa de las abejas. Entre sus 
funciones destacan: facilitar el manejo, cuidado y protección de las colonias de enemigos naturales y de las condiciones 
ambientales, principalmente de las fluctuaciones de temperatura y humedad que ponen en riesgo la vida de la colonia. 
Su ubicación, orientación, y diseño son importantes para resguardar colonias de abejas, facilitar el manejo de las colonias 
e incrementar la producción. Esta investigación refiere un meliponario moderno, diseñado y construido tomando en 
cuenta el conocimiento tradicional y científico cuya finalidad es lograr mayor eficiencia en el manejo y resguardo de las 
colonias de Scaptotrigona mexicana Guérin-Meneville, bajo las condiciones climáticas de la zona centro de Veracruz, 
México. 
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ABSTRACT
The meliponary is a roofed structure named by Mayas Najil Cab or bee house. Among their functions, the following stand 
out: facilitating the management, care and protection of the colonies from natural enemies and environmental conditions, 
primarily from temperature and moisture fluctuations that place at risk the life of the colony. Its location, orientation and 
design are important to protect bee colonies, to facilitate management of the colonies and to increase production. This 
study refers to a modern meliponary, designed and built taking into account the traditional and scientific knowledge with 
the aim of achieving greater efficiency in the management and protection of the colonies of Scaptotrigona mexicana 
Guérin-Meneville, under the climate conditions of the central zone of Veracruz, México. 
Keywords: management, exploitation, honey, Veracruz.
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n México, se reportan al-
rededor de 46 especies de 
abejas sin aguijón (Ayala, 
1999), y juegan un papel im-
portante en la polinización de las 
flores de diversas plantas nativas 
y cultivos de importancia comer-
cial, por lo que su preservación es 
importante para la conservación 
de los bosques y producción de 
alimentos (Brown y Paxton, 2009; 
Byrne y Fitzpatrick, 2009; Freitas 
et al., 2009). Existen varias espe-
cies que son cultivadas en comu-
nidades indígenas con técnicas 
tradicionales, generando ingresos 
económicos permanentes (Ayala 
et al., 2013), debido a que los com-
ponentes de sus nidos (miel, polen, 
propóleo y cerumen) poseen un 
alto valor comercial, debido a sus 
propiedades medicinales y nutri-
tivas. Entre las especies que han 
mostrado alto potencial comercial 
destaca Scaptotrigona mexicana 
(Rodríguez-Lázaro, 2015), que es 
una abeja pequeña de color ne-
gro (Figura 1A), que construye sus 
nidos en los troncos o ramas hue-
cas de los árboles (Figura 1B) (Rou-
bik, 2006). Su nido se caracteriza 
por tener una entrada en forma 
de trompeta que resguardan varias 
abejas guardianas (Figura 1A y 1C). 
La miel, polen, propóleo y ceru-
men almacenado en el nido de S. 
mexicana tiene un alto valor medi-
cinal, nutrimental y cultural; culturas 
ancestrales generaron el conoci-
miento y técnicas para el manejo 
de esta abeja, actividad conocida 
como meliponicultura (González-
Acereto, 2008). En México, los To-
tonacas y Nahuas de la sierra norte 
de Puebla, San Luís Potosí y el es-
tado de Veracruz en México, cul-
tivan S. mexicana, con el método 
ancestral de uso de ollas de barro 
denominadas “mancuernas” (Figura 
2A). En la Huasteca Potosina y en la 
Costa del Estado de Chiapas, estas 
abejas son llamadas “Congo negro” 
y son alojadas en cajas de madera 
(Obregón, 2000). Los meliponarios 
pueden clasificarse como rústicos 
y modernos, los primeros (Figura 3) 
ocupan las paredes exteriores de las 
casas; por ejemplo, en la Sierra No-
roriental de Puebla, se ocupa prefe-
rentemente la pared del lado Sur de 
la casa, para resguardar las colonias 
alojadas en ollas de barro, y prote-
gerlas sobre todo de los vientos del 
Norte.
Los meliponarios modernos (Fi-
gura 4) para S. mexicana son muy 
variables; y se construyen con ma-
teriales diversos y diseños que in-
tegran el conocimiento tradicional 
y científico generado por expertos 
en abejas (González-Acereto et al., 
2006; Guzmán-Díaz et al., 2011; 
Villanueva-Gutiérrez y Colli-Ucán, 
2011). Estos deben resguardar las 
colonias de abejas, facilitar su ma-
nejo y aumentar la producción de 
las colonias (Cortopassi-Laurino 
et al., 2006). 
Los factores a considerar en el di-
seño y construcción de un meli-
ponario moderno son: el número 
de colonias a alojar, los modelos 
de cajas utilizadas, el lugar para su 
ubicación, su orientación de acuer-
do a las condiciones climáticas, y 
los materiales disponibles para su 
construcción. Con base en esto, en 
el Campus Córdoba del Colegio de 
Postgraduados se construyó un me-
liponario (Figura 5), como una pro-
puesta para la meliponicultura de la 
zona centro de Veracruz. 
Las partes principales del melipona-
rio del Campus Córdoba-CP son: 
piso, estructura de soporte, techo y 
estantes. La Figura 6 muestra los de-
talles constructivos del meliponario 
y las medidas de cada uno de sus 
componentes. El piso cuenta con 
un pasillo en la parte central que 
favorece el manejo de las colonias 
y límites perimetrales donde se re-
llenó con grava y tezontle para re-
ducir salpicaduras por agua de lluvia 
(Figura 6A) (Villanueva-Gutiérrez y 
Colli-Ucán, 2011). La estructura de 
soporte del techo (Figura 6B y 6C) 
se diseñó con una configuración de 
vigas tipo Pratt (Neufert et al., 2007), 
Figura 1. A: Abejas sin aguijón Scaptotrigona 
mexicana en tubo de entrada. B: Colonia de 
abeja sin aguijón S. Mexicana habitando de 
forma natural en el hueco del tronco de un 
árbol. C: Tubo de entrada en tronco de árbol. 
Foto: J.A. Pérez-Sato.
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Figura 2. A: Meliponicultora totonaca de la Sierra Norte de Puebla cultivando a 
Scaptotrigona mexicana con el método tradicional. B: El uso de cajas de madera 
es más común en la Región del Soconusco de Chiapas. Foto: J.A. Pérez-Sato.
Figura 3. Meliponarios rústicos en Cuetzalan, Puebla, México. Foto: J.A. Pérez-Sato.
cuyas cerchas soportan cargas axiales y le dan consis-
tencia para resistir vientos, cubriendo con lámina acana-
lada, para proteger a las colonias de los rayos solares y 
de la lluvia (Baquero y Stamatti, 2007; Vollet-Neto et al., 
2015). Las cerchas están sostenidas por seis columnas 
de bambú anclados a una base de cemento, que en su 
encuentro con el piso del pasillo, presentan una canaleta 
de 5 cm de ancho5 cm de profundidad para el control 
de insectos, tales como hormigas (Baquero y Stamatti, 
2007). En las columnas se instalaron vigas paralelas don-
de se construyeron seis estantes, para colocar modelos 
de cajas tecnificadas de madera como la Portugal-Araujo 
(Pérez-Sato et al., 2013; González-Acereto, 2008) o bien 
el modelo Ailton-Fontana (Fontana, 2013). Cada estante 
tiene una capacidad para 12 cajas modelo Ailton-Fonta-
na modificada, dado que son de mayor dimensión (39 
cm de alto24.5 cm de ancho22.5 cm de fondo), por 
lo que se tomaron como referencia para determinar el 
largo y alto del meliponario. La cantidad inicial de colo-
nias y la proyección productiva, sirven de referencia para 
estimar las necesidades de espacio en un meliponario 
(Baquero y Stamatti, 2007; Guzmán-Díaz et al., 2011; Ca-
no-Contreras et al., 2013). Se han diseñado meliponarios 
para proteger hasta 96 colonias de S. mexicana alojadas 
en mancuernas de ollas de barro (Guzmán-Díaz et al., 
2011). El meliponario Campus Córdoba-CP está diseña-
do para resguardar 72 colonias. Se recomienda ubicar 
los meliponarios en áreas que cuenten con una gran di-
versidad de plantas melíferas (Baquero y Stamatti, 2007), 
con la finalidad de proporcionar alimento a las abejas en 
diferentes épocas del año, y evitar que recorran grandes 
distancias para recolectar recursos (Biesmeijer y Slaa, 
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Figura 4. A: Meliponarios 
modernos para la crianza 
de Scaptotrigona mexica-
na, localizados en Cuet-
zalan, Puebla. B: En la 
Tosepan, Puebla. C-D: En 
el Campus Córdoba del 
Colegio de Postgradua-
dos. Foto: J.A. Pérez-Sato.
Figura 5. A: Vista lateral 
de meliponario Campus 
Córdoba-CP sin cajas. B: 
Vista lateral de melipona-
rio Campus Córdoba-CP 
con colonias de Scapto-
trigona mexicana alojadas 
en caja. C: Vista frontal 
lado norte del melipona-
rio Campus Córdoba-CP 
sin cajas. D: Vista angular 
de meliponario Campus 
Córdoba-CP con colonias 
de S. mexicana en caja. 
Foto: H.R. Salazar-Vargas. 
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2004). En caso de un reducido número de plantas, se recomienda sembrar 
especies de rápido crecimiento y alta producción de néctar (Enríquez et al., 
2006; Guzmán-Díaz et al., 2011). El meliponario Campus Córdoba-CP fue 
establecido dentro del huerto de plantas comestibles, ubicado en el área de 
Permacultura. Esta área cuenta con una gran diversidad de plantas melíferas 
como: carambolo (Averrhoa carambola), cocuite (Gliricidia sepium (Jacq.) 
Kunth ex Walp.), durazno (Prunus pérsica), guanábana (Annona muricata), 
jaboticabo (Plinia cauliflora), jonote (Heliocarpus appendiculatus Turcz.), li-
món persa (Citrus latifolia Tanaka), litchi (Litchi chinensis), mandarina (Citrus 
reticulata), nanche (Byrsonima crassifolia), naranja agria (Citrusaurantium), 
naranja dulce (Citrussinensis), nuez de macadamia (Macadamia ternifo-
lia), palocote (Tithonia tubiformis (Jacq.) Cass.), pera de la india (Syzygium 
malaccense L.), vainilla (Vanilla planifolia), xochicuahuitl (Cordia alliodora). 
Además, muy próximo al meliponario se encuentra el huerto biointensivo 
donde se cultivan una gran diversidad de plantas de polinización abierta que 
brindan néctar y polen a las abejas.
Un meliponario debe ubicarse cerca de la vivienda para brindar los cuidados 
necesarios a las colonias, y alejado de fuentes de contaminación u olores 
fuertes como: basureros, desagües, fábricas o criaderos de animales (Ba-
quero y Stamatti, 2007). Se deben considerar fuentes de agua limpia, y estar 
limpio y darle mantenimiento en general (Kwapong et al., 2010), así como 
evitar el uso de agroquímicos en áreas aledañas y cercanas al meliponario 
(Ceballos-Loaeza, 2015). El meliponario Campus Córdoba-CP se diseñó y 
Figura 6. A: Vista aérea de piso. B: Vista lateral de piso, estructura de soporte tipo Pratt, cubierta del techo, columnas y estantes. C: Vista frontal 
de piso, columnas, estantes y techo. D: Longitud de las piezas de bambú para estructura de soporte tipo Pratt y estantes.
construyó con dos vistas fronta-
les una orientada al Norte y otra al 
Sur. Estas posiciones brindan tem-
peraturas favorables a las colonias 
(Macias-Macias et al., 2014), permite 
que las entradas de las cajas reciban 
los primeros o últimos rayos del sol 
y favorece que las obreras salgan a 
pecorear más tiempo durante el día 
(Guzmán-Díaz et al., 2011). La orien-
tación del meliponario en mención, 
considera la dirección de los vientos 
dominantes que provienen del Su-
reste, Oeste y Noroeste (Pérez-Sato 
et al., 2016) y la trayectoria del sol 
(Lara-Montiel y Fierro, 2008). Para 
brindar extra protección al meli-
ponario de los vientos; se colocó 
una barrera natural rompe vientos 
con plantas de gigantón o paloco-
te (Tithonia tubiformis (Jacq.) Cass.). 
En la construcción de un melipo-
nario, los materiales a utilizar cons-
tituyen otro factor de relevancia. 
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Se recomienda que estos sean lo-
cales para reducir costos (Manzo-
Gutiérrez, 2009). Para la construc-
ción del meliponario del Campus 
Córdoba-CP  se utilizó bambú gua-
dua (Guadua angustifolia) y bambú 
oldhamii (Bambusa oldhamii), que 
son comúnmente cultivados en la 
región y tienen gran resistencia y 
durabilidad (Husri et al., 2015). Para 
obtener el bambú con estas carac-
terísticas es necesario cortarlo y 
secarlo siguiendo las indicaciones 
de Ordoñez et al. (2002). Para el 
acabado de la estructura de bambú 
se limpió en seco, barnizó con tin-
ta al aceite color nogal y se le dio 
brillo. Para el acabado del piso, se 
pintaron los límites perimetrales y 
las bases de los postes con pintura 
vinílica blanca. El costo total de los 
materiales del meliponario fue de 
$15,674.00 (USD$); este costo pue-
de reducirse si se eliminan materia-
les como el cemento y el relleno 
con grava y tezontle.
CONCLUSIÓN
E
l diseño y construcción de 
un meliponario moderno es 
fundamental para el mane-
jo eficiente, cuidado y res-
guardo de las colonias de abejas sin 
aguijón S. mexicana. Su construc-
ción debe estar apegada al conoci-
miento tradicional y científico, para 
que cumpla las funciones requeri-
das. Debe estar ubicado cerca de 
plantas con abundante flujo de néc-
tar y polen, y cerca de la vivienda 
para proporcionar a las colonias los 
cuidados requeridos. Su orientación 
debe evitar condiciones ambienta-
les y climáticas desfavorables tales 
como corrientes de aire, y permitir 
a las colonias resguardadas recibir 
los primeros rayos de sol, para in-
crementar el periodo de pecoreo 
de las abejas. Los materiales para su 
construcción deben ser regionales, 
para disminuir los costos de construcción y producción. Para la zona centro 
de Veracruz se recomienda utilizar bambú, en la construcción de los melipo-
narios, ya que su cultivo es económico y con un buen manejo al momento 
de su cosecha y secado éste material es durable y resistente, lo cual lo con-
vierte en una alternativa sustentable. Los costos del meliponario se reducen 
aún más si se prescinde de materiales como el cemento, el tezontle y la grava 
utilizados en el piso. 
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